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日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」よりご利用ください。  
直接アクセス用 URL： https://japanknowledge.com/lib/search/basic/?cids=59570  
※日文研内部もしくはリモートアクセスで利用可  
他に新コンテンツとして「岩波 数学辞典 第 4 版」も追加されました。 
オンライン資料もぜひご活用ください。 
https://japanknowledge.com/lib/search/basic/?cids=59570 










































  図書館だより 2020 年 9 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
9 月の図書館サービスにつきまして 












平日：9:00～15:30 開館  
土曜開館日：9 月 12 日・19 日・26 日（9:00～15:30 開館）
※その他の土曜日は閉館です。（時間外利用は○）  
日祝：閉館  
※祝日は 9 月 21 日(月)～22 日(火) 
開館等のお知らせ 
内部向け 
